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Inve stigación
Re copilación de  las líne as de  
inve stigación q ue  se  de sarrollan 
actualm e nte  e n los dife re nte s 
program as q ue  conform an la facultad de  
Inge nie ría
 
INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE 
INGENIERIA DE UNIMINUTO
La política de  inve stigación de  UNIMINUTO se  
suste nta e n su m odelo e ducativo y  sobre  ella 
se  re copila la e xpe rie ncia q ue  h asta la fe ch a h a 
re sultado del trabajo académ ico de  doce nte s y 
e studiante s lo cual pe rm ite  producir e studios 
innovadore s y m e joram ie nto e n las e strate gias 
de  de sarrollo e n el cam po inve stigativo de  la 
unive rsidad. 
El m odelo de  inve stigación de  UNIMINUTO 
fom e nta la inve stigación aplicada y 
praxe ológica e n e stre ch a coh e re ncia con el 
de sarrollo de  la práctica social y profe sional e n 
la institución. La política de  inve stigación se  
e xpre sa e n la conform ación y consolidación de  
la com unidad académ ica, lo cual se  logra a 
través del apoyo soste nido a la form ulación de  
líne as y proye ctos, la consolidación de  los 
grupos de  inve stigación y la form ación de  los 
m ism os inve stigadore s.
UNIMINUTO, consiste nte  con la e xpe rie ncia de  
la Organización Minuto de  Dios, h a optado por 
el de sarrollo h um ano y el de sarrollo social 
soste nible  al prom ove r de ntro de  sus proce sos 
inve stigativos los siguie nte s cam pos de  e studio, 
com pre ndidos e n cuatro líne as institucionale s, 
a sabe r: 
a) Innovación e ducativa y transform ación social, 
b) Le nguaje , com unicación y pe nsam ie nto, 
c) Innovacione s te cnológicas y cam bio social,
d) Ge stión, participación y de sarrollo com unitario. 
El proce so de  de finición y consolidación de  las 
líne as de  inve stigación a de sarrollar e s 
im ple m e ntado bajo crite rios com o: la 
disponibilidad y el pe rfil del re curso h um ano, la 
e xiste ncia de  program as de  pre grado y 
postgrado e n la unive rsidad, la infrae structura 
disponible , la im portancia social, y la 
aplicabilidad e n la solución de  proble m as 
locale s y re gionale s, así com o la búsq ue da de  
fue nte s de  financiación por parte  de  la 
institución y otras e xte rnas prove nie nte s de  
conve nios, donacione s y contratos.
INVESTIGACION EN INGENIERIA 
AGROECOLOGICA
La coordinación  de  la inve stigación e n el 
program a de  Inge nie ría Agroe cológica, 
corre sponde  al Com ité de  Inve stigación, 
conform ado por el coordinador del program a, 
el doce nte  de  prácticas profe sionale s y otros 
doce nte s de  asignaturas tanto básicas com o 
e spe cíficas de  la carre ra; todos ellos se  
e ncargan de  dinam izar y ase sorar los 
dife re nte s proye ctos de  inve stigación. 
En la dinám ica de  trabajo del Com ité se  
re curre  al apoyo de   otros doce nte s q ue  
pue de n actuar com o ase sore s invitados, se gún 
se  re q uie ra y de  acue rdo a los te m as de  
inve stigación q ue  se  e stén re alizando.
Existe  una e stre ch a relación e ntre  las líne as de  
inve stigación institucional y las áre as de  
form ación e spe cíficas del program a de  
Inge nie ría Agroe cológica, tal com o se  m ue stra 
con la incorporación de  líne as e spe cíficas e n la 
carre ra, tale s com o: (1) fitom e joram ie nto, (2) 
acondicionam ie nto y m ane jo de  suelos, (3) 
m ane jo inte grado de  plagas, (4) técnicas 
agrícolas alte rnativas y (5) m ane jo y 
racionalización de  los re cursos h ídricos; Cada 
uno de  e stos te m as e s tratado 
sim ultáne am e nte  e n el de sarrollo del currículo 
y e n los proye ctos productivos q ue  se  
adelantan con la com unidad, contribuyéndose  
así a la se guridad alim e ntaria de  la población 
obje tivo.
El de sarrollo de  inve stigacione s e n el m arco de  
las prácticas profe sionale s y sociale s e nriq ue ce  
el ám bito de  aplicación de  las te cnologías de  
punta para el m e joram ie nto y la consolidación 
de  los dife re nte s cam pos de  apre ndizaje  de  la 
agroe cología
La e strate gia fundam e ntal del program a para 
fom e ntar la inve stigación consiste  e n vincular 
de  m ane ra voluntaria a los e studiante s de sde  
q ue  inician e n el prim e r se m e stre  de  la 
carre ra, bie n se a e n grupo o individualm e nte ,
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a  los proye ctos q ue  se  adelantan e n 
agroe cología. Tam bién com prom e te  a aq uellos 
e studiante s q ue  re alizan las  prácticas sociale s 
y profe sionale s o cursan las m ate rias ele ctivas 
e n las q ue  se   profundiza sobre  te m as de  
inte rés académ ico una ve z h an sido aprobados 
por el com ité de  inve stigacione s del program a o 
por el doce nte  q ue  orie nta la ele ctiva.
INVESTIGACION EN INGENIERIA CIVIL
En el program a de  Inge nie ría Civil de  
Unim inuto, la inve stigación se  h a de sarrollado a 
través de  los trabajos de  grado pre se ntados por 
los e studiante s; De ntro del program a se  tie ne n 
cuatro sub-líne as de  inve stigación q ue  h ace n 
parte  de  la líne a de  inve stigación institucional 
No 3 q ue  corre sponde  a  “Innovacione s 
te cnológicas y cam bio social”, las sub-line as 
son:
1. Pre ve nción y Ate nción de  De sastre s
2. Infrae structura Básica
3. Me joram ie nto del H ábitat
4. De sarrollo de  te cnologías aplicadas a 
vivie nda de  inte rés social
Ade m ás de  e stas sub-líne as de  inve stigación, se  
h an ve nido de sarrollando otras alte rnativas de  
inve stigación a través de  dos m odalidade s de  
trabajos de  grado q ue  corre sponde n a: 
Asiste nte  de  proye ctos de  la Facultad, e n cuyo 
caso el e studiante  pue de  ayudar e n el 
de sarrollo de  proye ctos de  inve stigación, e n 
proye ctos q ue  im pliq ue n m e joras a los 
laboratorios y nue vos e q uipos, o contribuir al 
fortale cim ie nto de  asignaturas de  la facultad 
m e diante  el de sarrollo de  ayudas didácticas.
Participación e n e studios q ue  pe rte ne ce n a 
te m as dife re nte s a las líne as de  inve stigación 
de  la Facultad, e n cuyo caso de be  e scoge r uno 
de  los siguie nte s tópicos e n el cam po de  la 
Inge nie ría Civil:
1. Análisis de  te cnologías nue vas aplicable s e n 
Colom bia y e n el m undo.  
2.  Análisis de  proble m áticas  o situacione s q ue  
ge ne re n alte rnativas de  de sarrollo práctico de  
la Inge nie ría Civil,
3. Ge ne ración o m odificacione s de  te cnologías 
e xiste nte s e n el cam po de  la inge nie ría.
4. Modelación y sim ulación de  proble m as de ntro 
del de sarrollo práctico de  la Inge nie ría Civil.
El proce so se  inicia con la aprobación de  una 
propue sta por parte  del (los) e studiante  (s), 
e structurada de  acue rdo con el form ato 
e stable cido para tal fin, y q ue  incluye : Título, 
Modalidad, H ipóte sis o Plante am ie nto del 
proble m a, Ante ce de nte s, Justificación, 
Obje tivos, Marco Te órico, Bibliografía, 
Me todología, Cronogram a, y Pre supue sto y 
Financiación.  Durante  todo el proce so, el 
e studiante  contará con la ase soría de  uno o 
varios doce nte s idóne os e n el te m a ele gido.  La 
aprobación e stá suje ta a la suste ntación del 
trabajo ante  los jurados e scogidos.
INVESTIGACION EN TECNOLOGIA EN PROCESOS 
DE CONFECCION
La inve stigación e n el Program a de  la 
Te cnología e n Proce sos de  Confe cción h ace  su 
énfasis e n el apre ndizaje  de  m e todologías, 
e strate gias y h e rram ie ntas para el aum e nto de  
la productividad (e ficie ncia y e ficacia) del 
se ctor confe ccionista. Las sub-líne as de  
inve stigación de  e ste  Program a son las 
siguie nte s:
Mejoram iento de  Proce sos Productivos y 
Adm inistrativos de  la confección. Se  e studia 
la aplicación de  nue vas técnicas adm inistrativas 
y productivas e nfocadas a la optim ización de  la 
e ficacia y e ficie ncia de  los proce sos.
Autom atización de  proce sos. El avance  
te cnológico no solo h a e stado e n técnicas sino 
tam bién e n m áq uinas y h e rram ie ntas, q ue  le  
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pe rm ite n al se ctor de  las confe ccione s facilitar 
el trabajo de  los ope rarios y dism inuir sus 
tie m pos de  producción.
Im plantación de  nuevas tecnologías en 
m ate riales y m áquinas. El de sarrollo de  
nue vos m ate riale s para usos e spe cíficos, 
te xtile s técnicos o te xtile s industriale s, los 
cuale s   involucran cam bios y adaptacione s 
de ntro del propósito de  ope rativizar tale s 
te cnologías.
INVESTIGACION EN TECNOLOGIA 
ELECTRONICA
El program a de  Te cnología e n Ele ctrónica de  
UNIMINUTO, conse cue nte  con el m odelo 
e ducativo praxe ológico q ue  caracte riza a la 
institución, involucra e n el proce so de  
form ación académ ica trabajos de  grado q ue  
de sarrollan las com pe te ncias del te cnólogo 
com o inve stigador capaz de  re solve r de  m ane ra 
innovadora proble m áticas re fe re nte s a su 
e je rcicio profe sional cuando así se  re q uie ra. 
Dich os trabajos de  grado se  e nm arcan de ntro 
de  la líne a institucional de  inve stigación de  
“Innovacione s te cnológicas y cam bio social”, y 
se  re alizan e n inte rrelación con las prácticas 
sociale s y profe sionale s. Dich os proye ctos de  
inve stigación del program a de  Te cnología e n 
Ele ctrónica se  h an de sarrollado de ntro de  las 
subare as constitutivas de  la carre ra.
La inve stigación e n el program a no sólo re side  
e n el e stím ulo q ue  se  da al e studiante  durante  
el de sarrollo de  sus cursos, prácticas 
profe sionale s y trabajo de  grado, sino q ue  el 
cue rpo doce nte  tam bién plante a y de sarrolla 
proye ctos de  inve stigación q ue  am plían su 
form ación otorgando de  e sta m ane ra una m e jor 
calidad académ ica.
La Te cnología e n ele ctrónica tie ne  dos líne as 
de  inve stigación q ue  son  Re de s De  Datos y 
Autom atización y Control.
INVESTIGACION EN TECNOLOGIA EN 
INFORMATICA
Para cum plir con el obje tivo de  e ste  proce so, el 
program a de  Te cnología e n Inform ática se  h ace  
partícipe  y se  com prom e te  con la institución, 
ge ne rando políticas para orie ntar al e studiante  
a través de  una inve stigación form ativa y 
aplicada e n relación con el conocim ie nto y el 
e ntorno.
El program a de  Te cnología e n Inform ática 
propone  cuatro sub-líne as de  inve stigación, 
basado e n los pe rfile s profe sionale s de  nue stros 
e gre sados y e n la ide ntificación de  núcle os 
problém icos q ue  se  abordan de sde  los 
dife re nte s cursos para ge ne rar nue vos 
conocim ie ntos y así e ncontrar e xplicacione s de  
orde n transdisciplinario. Por ello, de sde  el 
Program a de  Te cnología e n Inform ática 
propone m os e stas sub-líne as de  inve stigación y 
q ue  ellas, e n form a transve rsal, se  relacione n 
con las dife re nte s te m áticas de  cada m ate ria 
con la participación de  profe sore s, e studiante s 
y adm inistrativos, con la dire cción de  doce nte s 
e spe cialistas e n las áre as y e n cone xión con las 
re de s y nodos q ue  funcionan e n el país de ntro 
del ám bito unive rsitario.  Su obje tivo e s 
im pulsar  proce sos  de  fom e nto y construcción 
de  una cultura inve stigativa.
Las sub-líne as son:  De sarrollo de  softw are , los 
de sarrolladore s de   softw are  contribuye n, 
m e diante  la participación dire cta o e nse ñanza, 
al análisis, e spe cificación, dise ño, de sarrollo, 
ce rtificación, m ante nim ie nto y prue bas de  
siste m as de  softw are ; e sta sub-líne a pre te nde  
cre ar e spacios de  acom pañam ie nto e n los 
proce sos de  inve stigación y propone r 
alte rnativas q ue  los optim ice n, de  m ane ra q ue  
se  e sté propiciando el acce so a h e rram ie ntas 
Inform áticas y de  de sarrollo de  softw are  para el 
e studiante   e n  las dife re nte s disciplinas y, 
conform ando de  m ane ra autónom a grupos de  
inve stigación y de sarrollo e n e ste  cam po. 
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Sistem as de  inform ación,  La finalidad  de  los 
siste m as de  inform ación, com o las de  cualq uie r 
otro siste m a de ntro de  una organización, 
consiste  e n el  proce sam ie nto de  inform ación 
de  e ntrada, m ante ne r arch ivos de  datos 
relacionados con la organización y producir 
inform ación, re porte s y otras salidas. Los 
siste m as e stratégicos de  inform ación a m e nudo 
originan cam bios e n la organización com o los 
productos, se rvicios y proce dim ie ntos inte rnos, 
llevándola a nuevos patrone s de  
com portam ie nto. Las com unidade s y 
organizacione s pue de n re q ue rir de  un cam bio 
e n sus ope racione s inte rnas para sacar ve ntaja 
de  las nue vas te cnologías aplicadas a los 
siste m as de  inform ación; tale s cam bios 
re q uie re n q ue  el re curso h um ano e ste  
re alizando inve stigacione s constante m e nte  
para garantizar un m e jor uso de  la te cnología, 
e  incorporar nue vas ide as q ue  ase gure n la 
pe rm ane ncia de  la organización e n un m e rcado 
altam e nte  com pe titivo y logre  una relación 
m uch o m ás e stre ch a con los clie nte s y 
prove e dore s.
Rede s de  com putadore s, Una organización 
con todos sus siste m as de  inform ación e n re d 
se  convie rte  e n un e ntre te jido q ue  abarca 
todas las dire ccione s y e stratos, lo cual 
contribuye  a la aparición de  conce ptos 
e m e rge nte s  com o lo e s el de  “organización 
virtual”, el cual aunq ue  no te nga una 
localización física pe rm ite  q ue  uno o varios 
individuos alcance n  el m undo a través de  la 
re d.
Plataform as, A raíz del cre cim ie nto del 
softw are  a nivel m undial, h an apare cido m ile s 
de  proye ctos q ue  prove e n solucione s 
inform áticas de  gran utilidad para las 
organizacione s. 
Estos siste m as se  de nom inarán e n adelante  
plataform as.
Los proye ctos de  inve stigación e n curso de  e sta 
sub-líne a, re sultan de  un banco de  datos 
cre ado por doce nte s del de partam e nto, la 
unidad de  infrae structura inform ática de  
UNIMINUTO y e n ocasione s por acue rdos 
e xiste nte s con e m pre sas e xte rnas e n los q ue  se  
incluye n te m as re fe re nte s a plataform as.
Es im portante  de stacar q ue  la Unidad de  
Infrae structura Te cnológica de  UNIMINUTO 
de nom inada (GTL) e stá e n pe rm ane nte  
actividad e ncam inada a la e valuación de  
plataform as. Todos e stos aspe ctos invitan a 
fom e ntar el inte rés h acia la inve stigación e n 
e ste  te m a, de  tal m ane ra q ue  se  e stén 
e studiando nuevas plataform as e n form a 
pe rm ane nte , docum e ntando los re sultados, 
publicándolos para la com unidad y 
utilizándolos e n la vida re al cuando e stos se  
acople n a las ne ce sidade s de  UNIMINUTO.
INVESTIGACION EN TECNOLOGIA EN LOGISTICA
La te cnología e n logística basa la com pe te ncia 
de  sus e gre sados e n la capacidad de  análisis y 
e n la aplicación de  los crite rios con los cuale s 
se  de sarrolla dich o análisis. La inve stigación 
aplicada y la actualización se  convie rte n, 
e ntonce s, e n el fundam e nto principal del 
program a, te nie ndo com o re fe re ncia el cam bio 
constante  y las fre cue nte s innovacione s 
te cnológicas.
El apoyo a la inve stigación e n el program a 
inicia e n prim e r se m e stre  con la asignatura 
Introducción a la Logística, y se  fortale ce  
m e diante  las actividade s re alizadas e n clase  
por los e studiante s, e ntre  las q ue  se  cue ntan 
las  e xposicione s guiadas  por el doce nte  y la 
sele cción te m ática y orie ntación pautadas por 
la dire cción del program a.  En e ste  se ntido, se  
de staca la re alización de  un trabajo de  
inve stigación e studiantil al final del se m e stre , 
el cual im plica un grado m ayor de  
profundización e n el tratam ie nto. Los doce nte s 
de  asignaturas dire ctas del áre a de  logística 
de be n incluir de ntro de  su program a se m e stral 
por lo m e nos un trabajo q ue  m otive  al 
e studiantado y q ue  form e  parte  del banco de  
inve stigación de  la te cnología.
La asignatura Se m inario de  Inve stigación, q ue  
se  de sarrolla e n el IV Se m e stre , tie ne  tre s 
obje tivos fundam e ntale s: Prim e ro, brindar al 
e studiante  los parám e tros, m e todología y 
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re q uisitos para la ele cción y pre se ntación 
de  la propue sta de  práctica profe sional y 
proye cto de  grado. Se gundo, dotar al 
e studiante  con la pre paración y orie ntación 
e n m e todologías de  inve stigación aplicadas 
e spe cíficam e nte  e n el cam po logístico y 
social. Te rce ro, vincular la práctica 
profe sional con los proce sos inve stigativos, 
ge ne rando e n el e studiante  inq uie tude s  y 
e strate gias dirigidas a proporcionar 
cam bios positivos  q ue  e stim ule n el inte rés 
de  nue vos proce sos, m étodos o 
proce dim ie ntos de ntro de  la actividad 
logística.
Para q ue  la inve stigación te nga continuidad 
de ntro del program a se  cre ó el Com ité de  
Inve stigación, inte grado por el dire ctor, los 
doce nte s de  las áre as propias del 
program a, e studiante s de  últim os 
se m e stre s y, e n lo posible , m ie m bros de  la 
com unidad logística. De ntro de  las 
funcione s de  e ste  com ité figuran: 
Estable ce r los line am ie ntos de  la 
asignatura se m inario de  inve stigación, 
m ante ne r actualizado el Manual de  
Inve stigación y Práctica del Program a 
(MIPLOG), de  acue rdo con las políticas 
institucionale s y ne ce sidade s sociale s, 
e valuar los te m as de  inve stigación, asignar 
y e valuar los distintos te m as de  
inve stigación.
De ntro de  las m e tas del program a se  
orie nta cre ar grupos de  inve stigación 
de bidam e nte  re gistrados ante  Colcie ncias; 
dar continuidad a los dife re nte s proye ctos 
de  inve stigativos; vincular activa y 
dire ctam e nte  a la com unidad obje tivo de  
la organización así com o a la e m pre sa 
privada a los proye ctos re gistrados, e n 
orde n a relacionar de  form a soste nida, 
participativa e  inte rdisciplinaria el proce so 
de  inve stigación aplicada e n los proce sos 
logísticos.
INVESTIGACION EN TECNOLOGIA EN REDES 
DE DATOS Y SEGURIDAD INFORMATICA
En el ám bito inform ático, una re d e s 
sim ple m e nte  un siste m a de  
com unicacione s; Así pode m os e nte nde r por 
“re de s de  datos”, el conjunto de  m áq uinas 
de  com puto, autónom as e  inte rcone ctadas; 
Autónom as, de bido a q ue  cada una pue de  se r 
controlada inde pe ndie nte m e nte  com o 
com putadora individual, e  inte rcone ctadas, 
porq ue  pue de n inte rcam biar inform ación a 
través de  algún m e dio (cable  de  cobre , fibra 
óptica, m icroondas, rayos infrarrojos, satélite s 
de  com unicacione s, e tc.) 
Estas re de s de  datos constituye n h oy e n día la 
colum na ve rte bral de  la com unicación: dadas 
sus posibilidade s para com partir re cursos, 
coordinar e sfue rzos, difundir inform ación, e  
inte ractuar con m últiple s individuos o e ntidade s 
e n cualq uie r lugar.
Las sub-líne as q ue  corre sponde n a e ste  
program a son:
Análisis y diseño de  rede s, las re de s de  datos 
com pre nde n un te m a actual, vige nte , e n 
continua e xpansión y ante  todo m uy im portante  
a e scala m undial. Tanto e s así, q ue  el e studio 
sobre  re de s de  datos h a sido, e s y se guirá 
sie ndo un áre a de  e studio clásica de ntro de  la 
inform ática.
Esta sub-líne a de  inve stigación e s de  vital 
im portancia para dar orige n y soportar, e n un 
futuro ce rcano, a otras sub-líne as de  
inve stigación de rivadas tale s com o: Re de s 
inalám bricas, Com unicacione s m óvile s. Cada 
una de  las ante riore s con ele m e ntos suficie nte s 
para constituir todo un e q uipo de  trabajo y 
e studio a su alre de dor.
Seguridad Inform ática, La Se guridad 
Inform ática pue de  e nte nde rse  com o la 
e structura de  control e stable cida para 
garantizar la disponibilidad, inte gridad, 
confide ncialidad y consiste ncia de  los datos, 
siste m as de  inform ación y re cursos 
inform áticos. Abarca dive rsas áre as 
relacionadas con los siste m as de  inform ación, 
áre as q ue  van de sde  la prote cción física del 
h ardw are  h asta la prote cción de  la inform ación 
q ue  contie ne , o de  las re de s q ue  lo com unican 
con el e xte rior.
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Aunq ue  la se guridad inform ática de be  e star 
aline ada con la dire cción e stratégica y 
te cnológica, e sta función no se  e ncue ntra 
e stable cida form alm e nte  e n las organizacione s 
colom bianas, dado q ue  e n e ste  ám bito el país 
care ce  de  e ducación de  alto nivel e n las 
unive rsidade s o fue ra de  ellas, para 
inge nie ros, lice nciados, te cnólogos, y e n 
ge ne ral para el se ctor e m pre sarial y del 
de re ch o inform ático, con cuyos profe sionale s 
de be ría h ablarse  un m ism o le nguaje  técnico, 
de  ne gocios y jurídico.  
De sarrollo de  softw are  para Rede s,  La 
te cnología e n Re de s de  Com putadore s y 
Se guridad Inform ática tie ne  un papel ce ntral 
cada ve z m ayor e n el com e rcio, industria, 
gobie rno, m e dicina, e ducación, 
e ntre te nim ie nto, y socie dad. Los 
de sarrolladore s de  softw are  contribuye n, 
m e diante  la participación dire cta, al análisis, 
e spe cificación, dise ño, de sarrollo, 
ce rtificación, m ante nim ie nto y prue bas de  
siste m as de  softw are  e n re d. Y de  e sta m ane ra 
Propiciar e spacios para la utilización de  
h e rram ie ntas  q ue  prom uevan la inve stigación 
e n el de sarrollo y ge stión de  softw are  
orie ntado a las re de s.
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